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摘　要 　反向刺破公司面纱是传统刺破公司面纱基础上发展而来的一项“特殊理论 ”,该理论发源于美国 ,其作用在
于对传统刺破无法调整的股东与债权人之间的利益进行“补充性 ”的再调整以实现公司法人制度的实质正义。2006
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　　一、反向刺破公司面纱简述
以美国为参考范本反向刺破本身可以分为两类 :一类是公
司特定股东 (内部人 )主动要求刺破公司面纱 ,即所谓的“内部
人反向刺破”( insider reverse p iercing) ;另一类是公司特定股东
的债权人 (外部人 )要求刺破公司面纱 ,即所谓的“外部人反向































































































































角度审视 ,主体要件 (案件中原、被告 )包含 :公司、股东 (自然人
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